































































































































































































































































































































































































































































の問題をとことん議論してもらいたいと思う。 人口 50 万人程度の地方中核都
市については、既述のオレゴン州ポートランド市の開発抑制政策が参考になる。




























































































































































































































































































































世界屈指の森林国である。1992 年現在でも国土の 67％に相当する 2500 万ヘク
タール弱が森林で 1ヘクタールに生えている樹体量（樹木の重量）は平均 250
トンである。江戸時代も現在の森林と同様の賦存状況にあるとすれば、人口が
約 3000 万人であるから、一人当たりの樹体量は 208 トン。また一年間に 5％
成長すれば一人当たり樹体量は 10.5 トン増えることになる。薪 1キログラム







19 世紀の初頭、ロンドンの人口は 90 万人、パリが 50 万、江戸（東京）は




























職員と警察を会わせると 20 万人。職員一人が 50 人の面倒を見ていることにな
る。18 世紀は、奉行所が、警察・裁判・その他行政一般を司っていた。奉行
所が今の都庁である。江戸には南と北の二つの奉行所があった。各奉行所には
旗本に準ずる与力 50 人、御家人階級である同心 240 人計 290 人が詰めていた。
江戸の人口 100 万として奉行所職員一人で 1724 人の面倒を見ていた計算にな
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education, assuring our good health, providing adequate care for our 
children, and living in safe neighborhoods and communities、Rifkin, 
p.78）と定義している。また、EU コミッションは、物質的でない健康や
社会関係、自然環境の質、現実の生活状況、そして個の主観的な豊かさ
（immaterial aspects of the living situation like health, social relations 
or the quality of the natural environment, and actual living conditions 
as well as the subjective well-being of the individual citizens　同 p.82） 
としているのに対し ,　アメリカでは生存、自由、幸福の追求などの特定
の奪うことのできない権利（life、liberty、pursuit of happiness　同 p.82）
と定義している。
（15）Rifkin,  p.7
（16）1987 年“ Our Common Future”と題して発表された、いわゆる
Brundtland 委員会報告書で使われた言葉で、現代の世代が、将来の世代
の利益や要求を充足する能力を損なわない範囲内で環境を利用し要求を
満たしていこうとする開発；development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs　と定義している。





































































（58）リフキンは生活の質（QOL）については、decent education, assuring 
our good health, providing adequate care for our children, and living 
in safe neighborhoods and communities（教育・健康・幼児・児童の
安全、安全（Rifken p.78）と定義している。EU コミッションでは、
immaterial aspects of the living situation like health, social relations 
or the quality of the natural environment, and actual living conditions 










This paper, the sixth in the career design era series, is subtitled “on 
the ideal society for an individual pursuing his own career design”. It 
is divided into two parts. The first part discusses how American people, 
especially those living on the West Coast, envision their future. In this part, 
I introduce the theory of new urbanism and sociological thought proposed 
mainly by Robert Bellah, Elliott Professor of Sociology Emeritus at UC 
Berkeley. In the second part, I discuss what kind of life Japanese people 
should lead and what kind of society Japan should become. I describe life 
in the Edo era, focusing on its sustainability, and I explain the current 
government consensus on ideal Japanese society and ideal Japanese people, 
which are based on reports made by Japanese intellectual leaders for the 
Japanese government. I then introduce the opinions of three scholars on the 
future of societies, which I strongly recommend to young Japanese. Finally 
I propose the term “stewardship” as one of four principles (the others are 
friendship, citizenship and entrepreneurship) to guide Japanese people’s 
efforts to pursue their own career design.
ABSTRACT
The Career design era has started in Japan(6) 
On the ideal society for an individual pursuing 
his own career design
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